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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: Kooperatif tipe NHT, Energi Panas dan Bunyi, Ketuntasan Belajar
Penelitian ini berjudul â€œPenerapan Model Cooperative Learning tipe NHT Pada Materi
Energi Panas dan Bunyi Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV SDN 12 Banda Acehâ€•.
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah â€œapakah hasil belajar siswa melalui penerapan
model Cooperative Learning tipe NHT dapat mencapai ketuntasan belajar siswa di kelas
IV SDN 12 Banda Aceh pada materi energi panas dan bunyiâ€•. Sedangkan tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana ketuntasan belajar siswa melalui
penerapan model Cooperative Learning tipe NHT pada materi energi panas dan bunyi di
kelas IV SDN 12 Banda Aceh. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif,
sedangkan jenis penelitian bersifat eksperimen semu. Populasi dari penelitian ini adalah
seluruh siswa SDN 12 Banda Aceh yang berjumlah 160 siswa. Sampel dari penelitian ini
adalah siswa kelas IV berjumlah 22 siswa. Pengambilan sampel dalam penelitian ini
berdasarkan sampling Purposive. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes yang
berbentuk pilihan ganda. Data dianalisis dengan menggunakan statistik uji-t, pada taraf
signifikan
